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BAD HOMBURG (i) ALLEMANHA
SYPHILIS
Entre os bons preparados allemães de bismuto para o tratamento da syphilis,
o "SPIROBISMOL" occupa uma posição muito predominante, devido á sua
composição especial: bismuto soluvel e insoluvel, iodo e quinina. A sua
larga e sempre crescente applicação nos hospitaes em todo o mundo, é a melhor
prova da sua superioridade em relação ás antigas combinações bismuticas. O
SPI ROBISMOL
não apresenta os inconvenientes que se tem observado frequentemente com
a applicação de outros productos de menos rigor scientifico. Os senhores
clinicos podem certificar-se disto, pedindo amostras e litteratura. Injecções
intramusculares absolutamente indolores. Empacotamento em caixas de 6 a 12
ampollas. Encontra-se á venda nas Drogarias e Pharmacias em Porto Alegre.
AGENTE GERAL E DEPOSITARia NO BRASIL:
ROBERTO BOVET - Rua Gen. Camara 91, sobro - RIO DE JANEIRO
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"Desinfecta Opulmão
esecca ocatarrho"
Eis o que disse o illustre clinico Rio-Grandense Dr. FERNANDO ABBOTT.
Snr. Pharm. Renato Guimarães.
Acceite os meus parabens pelo seu preparado.
Solução Saphrol
Ella me tem prestado reaes serviços na c1inica, todas as vezes que
a ella recorro nas affecções broncho-pulmonares.
É um tonico geral do organismo, desinfecta o pulmão e secca o ca-
tarrho. É um bom medicamento.
Seu patricia e ad mirador
Dr. Fernando Abbott
(Firma reconhecida)
